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I. Opettajien ja  oppilaiden
N om bre des m a îtres
lukum äärä lukuvuoden 1887—1888 kuluessa.
et des élèves.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nom bre des m aîtres et maîtresses.
D ésignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa toi­
m ittavia.
Extraord .
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . . Helsinki 15 - 5 20 1
Klassillinen lyseo . . Porvoo 14 2 — 16
« n Turku 14 2 10 26
W iipuri 13 2 1 16
» » * • Nikolainkaup. 14 ! 1 2 17
« M * * Oulu 12 ! 2 — 14
R e a lily seo ...................... Helsinki 8 i 9 18„ ....................... Turku 6 2 4 12
Yhteensä 96 12 i 31 139
b) Suom alaisella
Lycées
Normalilyseo . . . . Helsinki 5 4 17 26 1
Klassillinen lyseo . . Turku 1 12 2 15
n n Hämeenlinna 8 7 — 15
n n ■ * W iipuri 12 1 1 14
« * * • Kuopio 16 1 5 22
» v • ■ Jyväskylä 11 2 — 13
Oulu 4 6 — 10
R e a lily se o ..................... Tampere 5 2 3 10
} ........... Savonlinna 5 4 — 9
Yhteensä 67 39 28 134
c) S e k ä  ruotsala isella  e ttä
Lycée
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 12 2 ! -  1 14 1
Kaikkiaan 175 53 59 1 287 1
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du  prem ier semestre.
I. II. III. IV. V. VI. VI I. VIII.
Yhteensä 
koko oppilai­
toksessa.
seot.
cées.
opetuskielellä.
suédois.
34 35 24 26 25 23 18 22 207
26 27 19 26 19 13 14 11 155
26+26 28+21 24+23 32+32 25+26 19+21 23+23 22+16 199+188
28 28 22 28 34 18 11 19 188
37 30 33 30 18 28 21 20 217
8 21 11 14 11 12 9 9 95
25 16 17 16 20 16 14 10 134
33 44 26 32 20 — — — 155
243 250 199 236 198 150 133 129 1,538
opetuskielellä.
finnois.
40 30+27 28 28+30 34 30 30 24 301
35 43 41 27 29 32 23 19 249
34 50 36 41 27 34 35 16 273
30 45 42 25 26 22 22 20 232
33+21 24+25 52 30 18 22 24 29 278
39 30 25 31 37 23 17 26 228
24 30 26 32 19 — — — 131
32 22 20 14 — — — — 88
23 20 8 18 — — — — 69
311 346 278 276 190 163 151 134 1,849
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
1 37 1 22 1 17 19 9 2 6 4 116
j 591 1 618 494 531 397 315 290 267 3,503
2 3
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nombre des m aîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
V irkaa to i­
mittavia. 
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
2. A l k e i s -  j a
Écoles élém entaires
a)  Ruotsalaisella
Érnlex
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 7 1 — 8
O n Lovisa 4 4 — 8
„  „ Pori 5 3 — 8
5» i! Tampere 5 3 - 8
n n Kokkola 5 2 — 7
2-luokk. alkeiskoulu Marianliamina 2 - 2 4
n Kristinankaup. 2 2 1 5
V tl P ietarsaari 2 1 — 3
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 7 3 1 11
„ „ . . Nikolainkaup. 6 1 2 9
Yhteensä 45 20 6 71
b) Suom alaisella
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 6 3 — 9
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 6 3 - 9
n » Heinola 5 3 — 8
» » Joensuu 5 2 7
Nikolainkaup. 5 4 - 9
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 3 3 — 6
V n Kajaani 2 4 1 7
„  „ Tornio 4 2 — 6
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 2 1 1 4
n » Raum a 1 3 — 4
n » Lappeenranta 3 1 1 5
n n K äkisalm i 2 1 1 4
n Sortavala 1 2 1 4 '
4-luokk. realikoulu . . Kuopio — — 9 9
Yhteensä 45 32 14 91
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 2 1 1 1 4
Kaikkiaan 92 53 21 166
Oppilaiden lukum äärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nom bre des élèves au  commencement du  prem ier sémestre.
I. II. I II . IV. Yhteensä koko oppi­
laitoksessa.
R e a l i k o u l u t .
et pro fessionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
13 12 10 19 54
10 16 12 12 50
5 3 4 7 19
8 8 8 5 29
10 12 14 18 54
7 6 - - 13
8 11 — — 19
5 10 — — 15
17 19 14 16+6 72
— — — 6 6
83 97 62 89 331
opetuskielellä.
finnoises.
27 19 15 7+11 79
40 33 32 24 129
18 10 4 10 42
32 30 24 34 120
17 23 21 17 78
11 10 8 — 29
13 13 9 — 35
23 8 6 — 37
10 15 — — 25
13 5 — — 18
11 8 — — 19
6 5 — — 11
6 7 — — 13
— — — 12 12
227 186 119 115 647
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
1 7 ' 11 — — 181 317 294 181 204 1 996
4 5
Opiston laatn.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nombre des m aîtres et des maîtresses.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa to i­
m ittavia.
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
3. T y ttö -
Écoles de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 12 5 2 19
5-luokkainen koulu . . Turku 10 — 2 12
« » • • W iipuri 9 1 2 12
Kuopio 8 2 1 11
n • Nikolainkaup. 7 3 1 11
» » • • Oulu 8 6 2 16
2-luokkainen koulu . . Hamina — 2 10 12
Yhteensä 54 19 20 93
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 6 2 11 19
5-luokkainen k o u lu . . W iipuri 2 8 1 11
Kuopio 7 3 — 10
Jyväskylä 1 9 — 10
„  „  . . Oulu 1 9 1 11
Yhteensä 17 31 13 61
Kaikkiaan 71 50 33 154
Oppilaiden lukum äärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nom bre des élèves au commencement du  prem ier semestre.
V alm istavat luokat. Koululuokat,
Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.1. 2. I. II. I II . IV. V.
koulut.
dem oiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
1 40 41 40 46 40 41 34 282
— — 21 26 31 35 38 151
— — 25 23 29 24 16 117
— — — — 4 4 2 10
— — 27 21 29 15 20 112
— — 18 15 21 21 15 90
— — 29 43 — — — 72
40 ! 41 160 174 154 140 125 834
opetuskiele llä .
finnoises.
39 40 42 40 40 38 29 268
— — 21 11 13 16 16 77
— — 16 15 18 27 37 113
— — 17 18 12 12 10 69
— — 24 16 12 12 14 78
39 40 120 100 95 105 106 605
79 81 280 ] 274 1 249 245 231 1 1,439
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka
L a n g u e  m aternelle des élèves, leur dom i-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
cüe et position  sociale de leurs pa ren ts .
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku s itä  myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:
Langue maternelle:
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita  asui:
Domicile.
Désignation de 
l’ecole. Lieu.
Ruotsi. Suomi. Joku muu 
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
m
aa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
opista.
l .  L y-
L y-
a) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo. . Helsinki 185 11 11 150 24 33
Klassillinen ly aeo Porvoo 148 2 5 95 44 16
»  n Turku 387 — — 204 124 59
„  „ W iipuri 131 23 35 145 21 23
n n Nikolainkaup. 214 3 — 124 44 49
» n Oulu 88 7 — 64 20 11
Realilyseo. . . Helsinki 134 - - 111 9 14
n Turku 155 — — 86 52 17
Yhteensä 1,442 46 51 979 338 222
Normalilyseo. . Helsinki 69 231 1 160
b) Sut
56
>malaisella
Lycées
85
Klassillinen lyseo Turku 25 224 — 87 143 19
,! rt Hämeenlinna 40 231 2 1J0 107 56
n n W iipuri 21 205 6 70 87 75
* Kuopio 36 252 — 119 102 67
« » Jyväskylä 20 208 - 83 102 43
» » Oulu 63 68 — 63 36 32
Realilyseo. . . Tampere 21 67 — 70 18 —
!> ' • Savonlinna 19 51 — 37 28 5
Yhteensä 314 1,537 9 799 679 382
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Klassillinen lyseo | Mikkeli 54 60 2 11 66 1 40 1 10 1
Kaikkiaan 1,810 1,643 62 1! 1,844 1 1,057 1 614 1
Oppilaiden lukumäärä sen m ukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
Torpparia 
ja 
m
uuta rahvas 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä.
seot.
cées.
opetuskielellä.
suédois.
86 29 38 24 17 11 2 207
70 14 20 25 13 10 3 155
160 78 36 36 41 26 10 387
95 29 14 43 8 — — 189
103 38 15 28 4 14 15 217
53 14 18 1 9 — — 95
52 32 16 27 7 - - 134
36 35 21 18 26 17 2 155
655 269 178 202 125 78 32 1,539
opetuskielellä.
finnois.
117 27 53 46 9 42 7 301
30 1 18 62 18 79 41 249
82 18 22 43 49 43 16 273
82 7 35 38 29 25 16 232
97 50 31 32 26 39 13 288
56 13 19 19 27 49 45 228
47 10 13 26 4 29 2 131
6 6 24 32 5 3 12 88
7 4 12 16 12 11 8 70
524 136 227 314 179 320 160 1,860
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
10 )1 54 1 8 1 10 10 21 3 116
1 1,233 1 413 1 415 526 314 1 419 1 195 1 3,515
9
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä  myö­
ten  kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä :
L angue maternelle:
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita  asui:
Domicile.
Désignation de 
l'école. Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
2. Alkeis- ja
É co les  é lé m e n ta ire s
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tam misaari 54 — _ 32 21 1
» » Lovisa 37 5 — 24 17 1
» » Pori 13 6 — 18 1 —
n » Tampere 27 - 2 25 4 _
» Kokkola 49 5 — 31 18 5
2-luokk. alkeiskoulu . M arianhamina 13 - — 10 3 —
» » Kristinankaup. 19 - - 19 — —
» » Pietarsaari 15 — — 15 — —
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 72 — — 55 9 8
x » • • Nikolainkaup. 6 — — 2 2 2
Yhteensä 305 16 2 231 75 17
b) Su<>malaisella
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . Wiipuri 4 74 2 45 25 10
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 20 109 — 57 65 7
n » Heinola 6 36 — 28 13 1
n i ) Joensuu 18 100 2 54 60 6
» n Nikolainkaup. 18 61 - 20 38 21
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 3 26 — 20 8 1
» » Kajaani 2 33 — 22 11 2
„ n Tornio 4 33 — 21 12 4
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 4 21 - 18 6 1
n » Rauma 5 13 — 16 2 —
n Lappeenranta 15 5 — 11 9 —
» Käkisalmi 4 7 — 6 5 —
n « Sortavala — 13 — 9 4 -
4-luokk. realikoulu . . Kuopio — 11 1 10 2 —
Yhteensä 103 542 5 337 260 53 1
I
c) S ek ä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 9 1 » i 11 16 1 2 1 -  1
K aikkiaan 417 566 8 11 584 337 1 %  i
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
! K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläsiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
Torpparia 
ja 
muuta 
rahvas 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä.
R e a l l k o u l u t .
et pro fessionnelles.
opetuskiele llä .
suédoises.
1 16 6 7 12 4 6 3 54
2 5 15 4 6 4 6 42
5 7 3 3 — — 1 19
7 7 10 3 2 — — 29
19 6 7 8 5 7 2 54
1 4 3 3 — 2 — 13
4 6 4 5 - — — 19
2 3 1 9 — — — 15
19 5 30 8 9 — 1 72
2 1 1 — — 1 1 6
77 50 81 55 26 20 14 323
opetuskielelllä.
finnoises.
19 5 6 36 3 6 5 80
18 11 17 18 17 33 15 129
14 1 7 10 7 1 2 42
24 34 6 4 26 24 2 120
24 4 3 9 9 19 11 79
2 4 7 12 — 3 1 29
6 7 5 6 4 7 — 35
8 5 4 8 3 9 — 37
2 . 5 6 6 1 3 2 25
1 1 4 10 — 1 1 18
3 3 3 3 — 4 4 20
6 — 2 2 — 1 — 11
1 3 4 1 — 3 1 13
3 I - 5 3 — — 1 12
131 1 83 79 128 70 114 45 650
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
3 ! 4 9 — 2 — 18
1 208 1 136 1 164 192 96 136 59 991
10 11
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä :
L angue maternelle:
Oppilaiden lukumäärä koto- 
paikan suhteen. Oppi­
laita asui:
Domicile.
Désignation de 
l’école. Lieu.
Ruotsi. Suomi.
Joku
muu
kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
3 . T y t tö -
Écoles de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 269 l 13 229 24 30
5-luokkainen * . . Turku 152 — — 100 29 23
n v ■ ■ W iipuri 108 4 5 93 20 4
Kuopio 10 — — 9 — 1
» * • ■ Nikolainkaup. 112 1 1 88 16 10
n n • • Oulu 90 — — 74 8 8
2-luokkainen „ . . Hamina 54 9 9 47 23 2
Yhteensä 795 15 28 640 120 78
b) S uom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 36 232 1 182 21 66
5-luokkainen „ . . W iipuri 48 28 1 56 17 4
Kuopio 20 93 — 56 38 19
» » • • Jyväskylä 18 51 — 35 25 9
„ ,, . . Oulu 15 63 — 47 11 20
Yhteensä 137 467 2 376 112 118
Kaikkiaan 932 482 30 1,016 232 196
Oppilaiden lukum äärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
I Torpparia 
ja 
1 m
uuta 
rahvas 
kansaa.
Oppilaita
yhteensä.
k o u l u t .
dem oiselles.
opetuskiele llä .
suédoises.
131 42 22 57 30 1 — 283
58 56 14 12 12 — — 152
54 20 29 — 14 — - 117
6 1 1 1 1 — - 10
48 31 18 6 10 1 — 114
37 19 12 15 7 — — 90
1 11 16 21 9 12 1 2 72
1 345 185 117 100 86 3 2 838
opetuskielellä.
finnoises.
99 29 45 49 29 14 4 269
31 9 16 14 4 3 — 77
32 16 3 24 29 8 1 113
31 12 7 — 13 6 — 69
23 2 13 23 7 5 5 78
216 68 84 110 82 36 10 606
561 253 201 210 168 39 12 1,444
12 13
III, Keski-ikä ynnä vanhin ja
A g e  m oyen  et âges ex trêm es
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.
Opiston laatu.
Désignation de 
l'école.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Paikka.
Lieu.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 
K
orkein 
1 
ikävuosi.
1. L y -
L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo. . Helsinki 11,8 9,6 14,3 12,9 10,6 15,6 14,0 12,1 18,0
Klassillinen lyseo Porvoo 12,2 10,2 15,2 13,5 12,1 16,4 14,5 12,0 17,3
n Turku 11,3 9,7 13.9 12,5 10,5 15,4 13,9 12,0 16,3
» n W iipuri 11.4 8,9 14,6 12,8 10,5 15,1 14,1 12,4 16,0
» n Nikolainkaup. 12,0 10,2 14,1 13,6 10,5 16,8 14,4 11,1 17,9
» » Oulu 11,9 10,0 13,9 13,1 11,4 14,7 14,3 12,7 15,5
K ealilyseo. . . Helsinki 11,6 9,5 15,2 13,4 11,3 15,2 13,5 12,4 15,3
. . . Turku 11,8 10,2 13,9 13,4 10,9 16,0 14,3 12,2 17,3
b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Helsinki 11,7 9,6 16,0 12,9 11,5 19,4 13,8 11,8 16,8
Klassillinen lyseo Turku 12,2 9,7 14,6 13,6 10,8 17,9 14,7 12,2 17,6
» n Hämeenlinna 11,9 9,6 15,9 13,6 10,5 16,6 14,9 12,7 17,6
» « W iipuri 12,9 10,6 15,0 13,6 10,8 17,4 14,9 11,8 17,7
n n Kuopio 11,6 9,4 16,6 13,6 11,1 16,9 14,5 11,9 19,3
V » Jyväskylä 12,4 9,8 16,2 13,4 10,0 15,7 14,6 12,4 17,9
n » Oulu 11,4 9,8 13,3 12.9 11,1 15,2 14,4 12,1 17,8
Realilyseo. . . Tampere 12,7 10,6 14,5 13,8 11,9 15,1 14,6 12,7 16,5
. . . Savonlinna 12,2 9,5 16,2 14,5 10,6 19,3 15,4 13,0 22,5
c) Sekä ruotsalaisella että
I/ucée
Klassillinen lyseo Mikkeli 12,6 10,4 16,4 13,7 1l 11,6 ! n , 4 1 14,8 11 12,1 1 18,7 1
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. 8:11a luokalla. Koko oppi­laitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
I 
K
orkein 
I 
ikävuosi.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
14,5 12,8 17,1 15,5 13,8 17,9 17,5 15,1 20,8 18,7 16,2 21,9 18,8 17,3 20,3 15,0 9,6 21,9
14,9 11,8 17,3 16,5 14,5 18,6 18,0 14,3 19,7 17,9 16,5 20,3 19,1 17,0 22,8 15,2 10,2 28,8
14,9 12,1 18,2 16,4 14,3 19,5 17,5 15,2 22,5 18,0 15,2 21,1 19,8 17,9 22,7 15,3 9,7 22,7
15,6 12,5 18,9 16,2 14,0 18,4 17,3 15,3 20,1 17,9 16,3 19,5 19,8 17,1 23,1 15,6 8,9 23,1
15,8 12,9 22,2 16,2 14,8 18,3 16,9 14,9 20,6 18,7 16,3 23,3 19,4 17,4 23,3 15,4 10,2 23,3
15,5 13,4 17,5 16,1 14,6 18,5 17,3 16,4 18,8 18,3 16,4 20,4 19,2 17,9 20,9 15,4 10,0 20,9
15,5 12,2 17,3 16,1 13,2 18,3 16,9 14,4 18,7 18,1 16,2 20,7 18,3 16,5 21,6 15,4 9,5 21,6
15,5 13,3 19,1 17,7 15,2 18,9 14,5 10,2 19,1
opetuskielellä.
finnois.
15,5 12,3 20,1 16,7 14,3 19,5 17,6 15,3 19,9 18,2 15,8 24,1 18,9 16,8 24,7 15,5 9,6 24,7
16,7 14,3 19,71 17,2 14,7 22,0 18,6 15,4 23,3 20,8 17,5 24,2 20,7 17,2 27,7 16,8 9,7 27,7
15,6 13,1 18,3 16,4 13,9 21,5 17,0 14,4 21,0 18,2 15,4 24,4 20,1 16,5 23,3 15,9 9,6 24,4
15,5 13,1 18,3 16,9 13,9 24,8 17,4 15,1 20,1 18,7 16,4 20,6 19,6 16,7 23,3 15,9 10,6 24,8
15,2 13,3 17,0 16,2 14,3 18,7 18,0 14,9 21,6 18,7 15,8 22,0 20,7 16,7 26,7 15,3 9,4 26,7
16,1 12,9 20,7 16,7 14,5 21,9 18,5 15,6 23,5 19,1 15,3 22,5 20,3 17,6 26,0 16,0 9,8 26,0
15,5 13,2 20,1 17,0 14,3 19,6 14,1 9,8 20,1
15,4 13,7 18,7 13,9 10,6 18,7
16,7 13,0 23,7 14,3 9,5 23,7
suomalaisella opetuskielellä.
1 16,21 13,81 20,01 16,9 16,1 1 19,1 15,0 14,6 15,4 18,9 16,8 20,3 18,4 17,0 19,5 14,6 10,4 20,3
H 15
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
L im ,
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi. 
Ij
1 
K
orkein 
ikävuosi.
K
eski-ikä. 
j
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
2. A lk e i s - j a
Écoles élém entaires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 11,0 10,0 14,2 13,8 10,6 17,3
n » Lovisa 12,5 10,6 13,8 14,0 10,8 16,5
« » Pori 12,1 11,0 13,0 13,6 13,0 14,0
»  n Tampere 11,1 10,1 12,8 12,2 10,7 14,3
» n Kokkola 12,2 9,6 14,0 12,8 12,2 15,8
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 12,7 11,4 14,3 12,9 10,5 15,5
« Kristinankaup. 11,4 9,7 13,7 13,3 11,4 15,3
B n Pietarsaari 12,4 10,2 14,8 13,6 11,7 17,5
4-luokk. realikoulu. . Helsinki 13,1 10,3 15,7 14,5 12,9 16,5
,  • • Nikolainkaup. - - - - - -
b) Suom alaisella
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 13,4 10,8 15,3 15,1 12,8 20,2
4-luokk. alkeiskoulu ■ Pori 11,8 9,9 15,7 14,1 10,7 16,9
„ „ Heinola 12,1 10,3 16,0 12,7 10,5 15,0
V » Joensuu 12,0 9,6 14,4 13,2 10,2 16,2
» » Nikolainkaup. 12,3 10,2 15,8 13,8 10,5 17,8
3-luokk. alkeiskoulu . Ka aho 11,9 13,3 14,4 13,4 11,0 15,4
n » Kajaani 12,1 9,6 14,8 14,0 11,9 16,4
n Tornio 12,9 10,2 15,6 14,4 11,3 16,0
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,5 11,1 15,4 14,3 12,6 16,2
» ry Kauma 11,5 10,1 13,9 13,9 12,7 14,9
II » Lappeenranta 13,5 10,6 16,9 15,4 11,2 21,6
n  » Käkisalmi 14,4 12,2 15,6 12,3 10,8 15,0
n » Sortavala 12,2 11,2 13,9 15,8 11,5 24,2
4-luokk. realikoulu . . Kuopio - - - - - -
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 11,8 10,3 14,3 13,2 10,9 16,2 ]
3:11a luokalla. 4:llä luokalla.
j
j Koko oppilaitoksessa.
J 
K
eski-ikä.
L
_
.........
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
;
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein 
[ 
ikävuosi, 
j
R e a l i k o u l u t .  ! !
et professionnelles.  j  j  ;
opetuskielellä.
suédoises.
14,1 12,0 j 16,2 ! 15,8 13,6 18,2 14,6 ! 10,0 18,2
14,8 13,5 17,1 1 16,3 13,3 19,7 14,4 10,6 ! 19,7
14,1 12,7 16,0 15,9 13,7 18,5 14,8 11,0 ! 18,5
14,2 12,7 16,3 14,7 12.7 16,0 12,9 10,1 ! 16,0
15,0 12,9 17,1 15,4 12,8 17,9 13,8 9,6 17,9
— — — — — — 12,8 10,5 15,5
— — — — — — 12,5 9,7 15,3
— - — — — — 13,2 10,2 17,5
15,8 14,2 18,2 16,9 15,3 19,1 15,2 10,3 19,1
- - - 17,7 13,5 20,2 17,7 13,5 20,2
opetuskielellä. j
finnoises.
16,1 13,6 18,8 17,1 16,1 18,4 14,8 10,8 20,2
15,2 12,2 18,5 16,6 13,8 20,7 14,4 9,9 20,7
14,2 13,0 15,4 15,9 13,3 17,9 13,7 10,3 17,9
13,3 11,4 15,2 15,4 12,6 18,2 14,0 9,6 18,2
15,3 12,6 19,0 16,7 11,9 20,4 14,5 10,2 : 20,4
j 14,6 13,4 16,0 — — — 13,3 10,3 16,0
i  14,7 12,6 16,8 - — — 13,5 9,6 16,8
16,5 14,2 18,0 — — — 13,4 10,2 18,0
— — — — — — 13,4 11,1 16,2
i — — — _ _ — — 12,1 10,1 i 14,9
— — — _ — — 14,1 10,6 ! 21,6
— — — — — — 13,3 10,8 j 15,6
- — - — — - 14,0 11,2 24,2
- - - 17,1 15,4 ! 19,0 17,1 15,4 19,0
suomalaisella opetuskielellä. j  j  j
mixte. I j
; — 1 — j — i — ! — - 12,6 ! 10,3 1 16,2
i 6 17
2
Valm istavat luokat.
Opiston laatu. Paikka.
l:nen.
1
2:nen.
Désignation de l’école. Lim . Keski-ikä.
; 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1j 
Alin 
ikä- 
] 
vuosi.
i 
!
i
K
orkein 
! 
ikävuosi.
!
3. T y ttö -
Écoles de
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 10,8 V 12 ,7  ; 11,8 ! 10,2 j 13,9
5-luokkainen „ . . Turku — — — — — ! —
W iipuri — — — — — _ _
Kuopio — - -  1 — — —
„ -, • • Nikolainkaup. - — —  i — 1 —
Oulu — — —  ; — —
2-luokkainen „ . . Hamina - i  _ -  ! - i __ -
h) Suom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 10,4 9,0 12,6 j 12,0 ! 10,2 I 14,9 j
5-luokkainen . j W iipuri — — —  j —  1 —  ! —
« • • Kuopio — - —  1 —  !
1
-  :
» ., ■ • Jyväskylä — — — —  ; — -  j
» n ■ ■ : Oulu _ — — ; — —  ;
K o u l u l u o k a t .
Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.
I. n . m . IV. V.
1 
K
eski-ikä.
i
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
j 
K
orkein 
[ 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1 Alin 
ikä­
vuosi.
1 
K
orkein 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 
K
orkein 
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
K
orkein
ikävuosi.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä-
I 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
i
k o u l u t .
dem oiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
13,0 i m 14.7 14,Oi 12,6 16,1 15.2 13,4 17,0 16,1 14,4 18,1 16,9 15,2 18,7 14,0 9,1 18,7
12,2 10,8 13,8 13,1 i 11,7 15,0 14,1 11,8 16,0 15,3 13,0 16,7 16,3 14,3 18,1 14,5 10,8 18,1
12,2 11,2 14,9 13,2 12,1 15,6 14,5 12,6 17,5 15,5 14,1 18,1 17.2 15,8 19,4 14,5 11,2 19,4
— — — — — — 13,9 13,7 14,3 15,1 14,2 15,8 16,7 16,4 17,0 15,2 13,7 17,0
12,6 11,3 15,6 13,9 12,3 16,1 14,7 13,3 17,9 15,0 13,4 16,1 16,6 14,7 18,3 14,3 11,3 18,3
11,9 10,5 13,4 12,8 11,6 16,6 13,9 12,7 16,6 15,5 13,7 17,0 16,8 15,5 18,0 14,1 10,5 18,0
11,5 8,6 14,01 14,3 11,8 18,5 - 13,9 8,6 18,5
opetuskielellä. j
finnoises.
13,1 15,5 11,1 13,9I 12,1 17,3 15,1 13,2 17,1 16,1 13,9 18,6 16,9 15,1 18,9 13,8 9,0 18,9
12,9 10,9 15,2, 13,7 12,1 15,1 14,7 13,4 16,9 15,2 14,0 18,1 17,0 15,0 18,4 14,7 10,9 18,4
12,2 11,2 15,8 13,1 12,0 14,5 13,9 12,2 16,8 15,1 13,4 19,2 16,8 14,7 19,6 14,8 11,2 19,6
13,4 11,3 15,5 14,2 i 12,8 16,8 14,5 12,6 17,1 15,7 14,8 17,4 16,8 15,3 18,8 14,6 11,3 18,8
12,0 10,1 14.4 13,7 11,8 15,9 14,7 12,4 16,2 14,9 13,4 16,6 16,4 14,1 18,8 14,3 10,1 18.8
18 19
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa on oppilaitokseen otettu
N om bre des élèves in sc r its  p en d a n t l ’année, de ceux qu i ont
vastaan, sieltä eronnut, sekä alemmalta luokalta ylemmälle muutettu.
qu itté  l’école, et des élèves p r o m u s  à une classe supérieure.
1 Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
j 
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu. Paikka.
Oppimäärää päättä­
m ättä: Päätettyä 
oppimää­
rän, S. 0. 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Yhteensä
eronneita.
Désignation de l’école. Lieu.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
i
j  i .  L y -
! M i ­
ll) Ruotsalaisella
j Lycees
Normalilyseo . . . . Helsinki 25 ! 21 - i i 18 : 40 1
Klassillinen lyseo Porvoo 22 14 — ; — 13 ! 2 7
il * ■ • Turku 44 28 ' —
1  2
33 63 j
» n • • W iipuri 29 20 — 20 40 ;
»  •  • Nikolainkaup. 33 22 — — 20 1 42
n  •  • Oulu y 22 i — 8 30
R ealilyseo ..................... Helsinki 18 14 — 10 24 ,
n . . . . Turku 33 19 i — 1 19 39 !
Yhteensä 213 160 : 4 141 305 !
b) Suomalaisella
I Lycées
Normalilyseo . . - . j Helsinki 50 12 j — ! 2 18 32
Klassillinen lyseo . . Turku 117 3 j — 1 _ ! 17 20
il :i ■ • Hämeenlinna 45 j 19 J — — 16 35
11 * . . W iipuri 43 j 33 j - 1 15 49
n . . . . Kuopio 63 1 4 ! — — 15 19
» • - Jyväskylä 32 J 38 — 1 12 51
n ■ - : Oulu 30 11 — — — ; 11
Bealilyseo . . . . Tampere 32 4 j -  j - - 4
n . . . . ; Savonlinna 20 i ! — 5 5
Yhteensä 432 ; 124 __ • 4 1 98 226
i c) Sekä ruotsalaisella että
! ! Lycée
Klassillinen lyseo . . j Mikkeli 31 1 2 ! — i 1 1 8 1 11 i
Kaikkiaan 676 i 286 i — ;
1
9 J 247 ! 542 1
AUamainituista luokista on oppilaita m uutettu  seuraavaan ylempään.
Elèves prom us à une classe supérieure. Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
lopussa.
1.j
i
II.
j
j
j
j III .
j
i1
i I V '
i1
V.
!
j
i
VI.
i
!
j
VII.
I ! 1 seot. j
cées. I i
1 j j
opetuskielellä.
suédois. j
! 23  ! 22 i 15 23 21 19 1 17 : 208
! 1 9 23 1 14 16 14 8 j 12 1 152
1 41 36 j 30 38 41 1 32 ! «  1 360
j 26 25 j 18 18 I 28 14 i 8 1 188
28 23 i 28 21 14 j 21 17 211
! 6 1 12 11 y ! 7 1 8 ! y  I 92
1 1 7 12 7 ' 9 ! 8 i 9 i i o  ; 127
j 25 34 17 j 26 i — — i _  1 155
1 185 ! 187 j 140 160 j 133 111 113 1 1,493
opetuskielellä. j
finnois. \ \
j 36 I 42 1 27 47 25 21 24 j 296
26 38 35 24 23 30 20 j 248
29 35 : 30 35 24 26 33 j 268
20 25 31 j 19 18 15 21 j 230
37 27 j 35 ! 23 18 13 15 ! 264
29 i 26 ; 16 j 19 18 12 j 10 ! 219
19 ' 26 18 i 27 1 17 — —  i 131
21 16 16 — — — i 88
12 14 5 1 10 — — ; — 70
229 249 213 j 211 j! 143 117 123 1,814
suomalaisella opetuskielellä. |
mixte. ! ;
j 17 16 1 14 12 9 ! 2
1
! & ; 113
1 431 i 452 i 367 383 285 j 230 1 241 1 3,420
20 21
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves gui ont quitté l’école.
Opiston laatu. Paikka.
Oppimäärää päättä- ! 
m ättä.
1
P äätettyä 
oppimää­
rän, S. 0 . 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Désignation de l’école. Lieu. erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
Yhteensä j 
eronneita.!
i
2. Alkeis- ja
I  Ecoles élémentaires
j ! a)  Ruotsalaisella
; Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 15 1 — 12 1 13 i
» » Lovisa 7 8 —
j
7 1 15 I
„ „ Pori 3 — — —  j 8 ! 8 !
n Tampere 6 1 - — 5 6
„ , Kokkola 12 9 — — 11 ! 20
2-luokk. alkeiskoulu Marianhamina 6 — — —
!
o 5
» » Kristinankaup. 4 1 — — 7 8
V 71 Pietarsaari 4 4 — — 7 11
4-luokk. realikoulu • . Helsinki 13 9 - -  ! 4 13
„ „ . . Nikolainkaup. — — — 1—  i 6 6
Yhteensä 70 33 - 72 105
b) S u e »malaisella
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu • j W iipuri 37 15 — — 11 26
4-luokk. alkeiskoulu 1 Pori 42 6 — — 17 23
» * Heinola 18 2 - — 7 9
• Joensuu 30 10 — i 16 27
ft Nikolainkaup. 21 1 U - i
14 26
3-luokk. alkeiskoulu Raahe 9 8
! ~
— 4 12
n n Kajaani 16 1 - 7 8
» » Tornio 25 3 _ 4 7
2-luokk. alkeiskoulu Uusikaupunki 14 5 — 4 9 !
» » Rauma 8 — — — 5 j 5 1
Lappeenranta 10 7 - i 5 13 S
» » Käkisalmi 6 1 — — 4 1 5 i
« Sortavala 9 — — — 5 5  i
4-luokk. realikoulu . . Kuopio 1 2 i 2 8 i 12 1
Yhteensä 246 71 i
j
5 111 ; 187
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . 1 Kotka 3 i 3 — i  -  ! 6  i  y  1
Kaikkiaan 319 j 107 < — ! 5 i  189 ! 301 j
A llam ainituista luokista on oppilaita m uutettu seuraa vaan ylempään.
Élèves prom us à une classe supérieure.
I
I. II.
i
III. IV.
j Oppilaiden luku- 
! m äärä kevätluku- 
! kauden lopussa.
i
R e a lik o u lu t.
et pro fessionnelles.
opetuskielellä.
suédoises. t
5 i 8
6 — 53
7 j 5 ! 7 j — 42
4 3 4 j — i 19
4 5 6 j — 29
9 j 8 12 — 5 3
f> - - 13
5 j — j — — 19
2 - — — 14
12 16 6 - 71
—  j —  ; — 1 — 6
54 j 45 41 - 319
opetuskielellä. j
finnoises. j  j
14 !
U  i 1 1
4 79
!  2 3 18 17 — 126
! 14 7 j 2 ; — 42
! 22 i 18 18 : — 117
i y j 14 12 ; - 76
! i ‘ ! 1 — 29
!  9 10 - 34
; 15 5 — — 37
11 — —  { — 2ö
8 - j - 1 7
û  j — — S — j 17
4 - - 10
5 j -  ! - 13
— — — H
144 j 90 60
! 4
633
suomalaisella ope
mixte.
tuskielellâ. i
i
1 ^ i
16
j 203 1 135 101 1 4 968
22 23
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
Élèves qui ont quitté l’école.
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppimäärää p ää ttä ­
m ättä: P äätettyä  
oppimää­
rän, s. 0. 
oppilai­
toksen 
läpikäy­
neitä.
Yhteensä
eronneita.
1
erotodistuk- 
J 
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
i
3. T y ttö -
Écoles de
a) Ruotsalaisella
Ecoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 45 4 _ - 34 38
5-luokkainen k ou lu . . Turku 31 6 - — 25 31
W iipuri 28 8 - - 16 24
« . • Kuopio — — ~~ — 2 2
n • Nikolainkaup. 24 11 — — 17 28
» „ • . Oulu 15 3 — — 14 17
2-luokkainen koulu. . Hamina 13 3 — — 9 12
Yhteensä 156 35 -
_ 117 152
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 64 4 — — 29 33
5-luokkainen koulu. . W iipuri 21 9 - — 14 23
Kuopio 19 5 - - 35 40
* . . Jyväskylä 18 2 — i 8 11
n » ■ • Oulu 23 1 — — 13 14
Yhteensä 145 21 _ i 99 121
Kaikkiaan 301 56 - i I 216 273
AUamainituista luokista on oppilaita m uutettu seuraavaan ylempään. i
, Élèves promus à  une classe supérieure. \ Oppilaiden
lukum äärä
kevätluku­
kauden
lopulla.
V alm istavat luokat. j Koululuokat. i
1- \
\ i
2. j I. i n .
1
III . IV.
k o u lu t.
dem oiselles.
j
1
1 !
j
i
opetuskielellä.
suédoises. 1
j
1
i 40 ! 36 40 ! 45 1 40 ! 40 283
— — 17 ! 25 j 25 : 30 i 150
— — 20 j 15 ! 27 22 j 115
- -  : -  I -  j 4 j 2 i 10
: — — 26 ! 17 23 15 j 112
— ; — 1 4 14 17 19 ! 89
! — ! -  1 ' i  ! — — _ 72
1  40 1 36 128 116 136 i 128
i
831
opetuskielellä.
finnoises.
i
j
j 30 31 31 1 33 29 : 30 264
— 13 8 ! 13 !  15 77
■— — 13 10 i  13 ] 25 104j — — i  1 7  i 17 ! 1 2 1 11 66i  — ! 24 1 ■ 10 i  8 1 8 76
30 il 1 98 78 75 89 587
! 70 ! 67 ! 226 194 211 217 1,418
24 25
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro-
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1888.
grès des élèves.
i
K ä y t ö s .  1
Conduite. j
Opistoa laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation de l’école. Lieu. kiitettävä.
i 
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä
oppilaita.
l .  L y -
! L y -
a) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . . Helsinki 189 5 — 194 9,9 1
Klassillinen lyseo . . Porvoo 146 2 — 148 9,9 j
» • Turku 339 7 _ 346 9,9
1, • ■ W iipnri 161 1 - 162 9,9
n . . . . Nikolainkaup. 201 7 - - 208 9,9
„ . Oulu 88 — — 88 10,0
R e a lily s e o ..................... Helsinki 130 4 - 134 9,8
„ ............................... Turku 144 7 1 152 9,7
Yhteensä 1,398 33 1 1,432 -
■
b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . . Helsinki 257 4 — 261 i 9,9
Klassillinen lyseo . . Turku 240 3 3 246 9,8 j
Hämeenlinna 236 12 — 248 9,9 j
■ ■ W iipuri 204 11 — 215 9,8
» • • Kuopio 247 14 — 261 9,7 j
. . Jyväskylä 190 1 — 191 10,0
i  n ■ ■ Oulu 128 2 — 130 9,8
R e a lily seo ..................... Tampere 81 - - 81 10,0
,, ............................... Savonlinna 67 3 — 70 9,9
Yhteensä 1,650 50 3 1,703 -
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 103 9
V) Sekä ruotsalaisella että
Lycée 
112 j 9,8
Kaikkiaan 3,151 92 4 3,247 -
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
! Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
j
kiitettävä. tyydyttävä ja  
kelpaava.
S
j moitittava.
j
Yhteensä
oppilaita.
s e o t .
cées.
opetuskielellä.
suédois.
28 ! 165 1 194 7,1
25 1 120 3 148 i 6,7
15 326
! 5 346 ! 6,812 150 162 7,0
9 198 i 208 j 7,3
6 ; 80 2 88 8,0
27 107 — 134 ; 6,2
10 S 142 — 152 1 6,7
132 j 1,288 12 1,432 i
opetuskielellä.
finnois.
i
! 71 190 — ! 261 7,6
j 38 207 1 246 7,3
) 66 182 — : 248 7,8
28 182 5 215 6,8
15 240 6 261 6,1
27 164 — 191 : 7,2
24 104 2 130 7,1
13 64 4 81 6,9
I 1 67 I 2 j 70 6,9
i 283 ! 1,400 20 1,703 -
suomalaisella opetuskielellä.
mixte. 1
i 7 93 ! 12 112 S 6,2
1 422 2,781 1 44 3,247 ! —
27
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka 
ovat saaneet arvosanan:
;i 
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
i oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation de Vécole. Lieu. kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
i!
Y
hteensä
oppilaita.
j  2 .  A l k e i s - j a
1 É coles é lé m e n ta ire s
a) Ruotsalaisella
h'.cahK
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 51 ' 1 _ 52 1 9,9
„ „ Lovisa 35
i 3
! i 1 39 1 9,5
„ „ Pori 19 I — ; ly 9,9
« n Tampere 28 ; — — ! 28 10,0
„ ,, Kokkola 51 1 — — i 51 ! 9,9
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina U I 2 — 13 9,8
n » K ristinankaup. 18 - — 18 j 10,0 j
„ „ Pietarsaari 11 ! _ — 11 10,0 !
4-luokk. realikoulu. . Helsinki 63 1 — — 63 9,9
r . . Nikolainkaup. 6 — — 6 9,9 ;
Yhteensä 293 6 1 i 300
i
j b) Suomalaisella
I Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 76 1 ; — 77 ! 9,9 I
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 120 3 — 123 9,9 j
n « ! Heinola 41 1 — 42 9,9
rt n ! Joensuu 117 — — 117 10,0 j
n » Nikolainkaup. 61 12 2 75 9,4 j
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 26 — — 26 10,0 !
Kajaani 29 5 j - 34 9,5
„ » Tornio 37 — — 37 10,0
2-luokk. alkeiskoulu . ; Uusikaupunki 21 — — 21 1 10,0
„ „ Rauma 17 — ! — 17 9,6 !
n « Lappeenranta 17 — — 17 ; 9,9
* Käkisalmi 9 _  i _  j 9 10,Ü
„ „ j Sortavala 13 — — ! 13 10,0
4-luokk. realikoulu . . | Kuopio 8 — j — ; 8 10,0
Yhteensä 592 ; 22 j 2 j 616 1 -
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 14
!
i
c) Sekä ruotsalaisella että
École
— 15 j 9,9 1
K aikkiaan 899 29 j 3 I 931 1 -  i
1
j  E d i s t y s .
j  Progrès.
\ Niiden oppilaiden lukum äärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
!i .._ ..........  . . . ...... ..........
k iitettävä.
1
tyydyttävä ja 
kelpaava. moitittava.
1
Yhteensä’ 
! oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkein oppilaiden 
edistyksestä.
R e a l i k o u l u t .
et p ro fessionnelles. '
opetuskielellä.
suédoises. j
i
i 2 j 39 !  11 52 1 6,0
1 1 1 30 ! 8 1 39 ! 6,2
— ! 19 — 1 19 6,7
2 : 26 - ! 28 ; 7,0
50 1 i 51 6,1
: 11 i ; 13 7,3
— 18 - 18 6,8
1 10 — j 11 6,8
2 !  6 1 — j  63 6,9
2 i  4 — ! 6 7,6
11 j  268 21 1 300 -
I  1opetuskielellä.
finnoises. ;  i
5 !  71 !  1 :  77 6,7
4 108 !  n 123 6,5
4 38
i
42 7,2
6 m
i
117 ! 7 , 1
12 58 5 75 6,7
2 24 — 26 6,4
2 I 31 1 1 34 6,7
8 1 28 1 37 7,1
— ! 21 — 21 ! 6,3
3 11 3 17 ! 6,9
1 ! 12 4 17 ; 6,1
— 8 1 9 ! 6,8
6 7 — 13 j 7,0
— 8 — 8 . 7,4
53 536 27 616 1i —
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
13 2 15 6,5! 64 j 817 50 931 -
28 29
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Désignation de Vêcoîe. L im . kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
[ 
Y
hteensä 
oppilaita.
3. T y ttö -
!  i  Écoles de
I a) Ruotsalaisella
i j  Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 283 283 10,0
5-luokkainen „ • • Turku 147 — - 147 10,0
n • ■ W iipuri 115 - 115 10,0
» • ■ Kuopio 10 — — 10 10,0
„ • ■ Nikolainkaup. 112 — - 112 10,0
„ ■ . Oulu 87 — - 87 10,0
2-luokkainen n Haulina 72 — — 72 10,0
Yhteensä 826 - 826 -
b) Suomalaisella
; Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 252 1 — 253 9,9
5-luokkainen • • W iipuri 77 — - 77 10,0
„ » • ■ Kuopio 103 1 — 104 9,9
• • Jyväskylä 66 — — 66 10,0
„ . . Oulu 75 — 75 10,0
Yhteensä 573 2 — 575 —
Kaikkiaan 1,399 2 — 1,401 —
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä.
“
j
! tyydyttävä ja  
kelpaava.
j
moitittava.
1
Yhteensä
oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
1 101 j 182 - 283 8,1
13 133 1 147 7,2
22 93 - 115 7,8
5 5 — 10 8,4
24 88 — 112 7,6
40 47 — 87 8,0
12 60 ; — 72 6,0
217 608 i 1 826 -
opetuskielellä.
finnoises. \ j \
85 j 168 ! — ; 253 8,1
! 24 53 — 77 7,7
30 j 74 ! - 104 ! V
25 i 41 ! - 66 8,5
24 51 — 75 8,0
188 1 387 j _ 575 _
1 405 j 995 1 1,401 I _
30
»
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VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
R evenus annuels
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
1
Edellistä summaa maksaa !
P a r t de cette somme qui provient !
Opiston laatu.
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset lah-] 
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat m aatilat.
de donations.
Sfaf ■fin Stnf fin Stof fiA ttn f. n -
! i .  L y -
! ; k i ­
li) Ruotsalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . Helsinki 97,773 73 97,773 73 — — _ —
Klassillinen lyseo. . Porvoo 75,792 84 73,792 84 — — 2,000 —
n » • • Turku 117,110 — 117,110
s • ■ W iipuri 70,069 99 70,069 99 — - — —
n » • • Nikolainkaup. 75,904 47 75,904 47 — — — —
» n Oulu 67,440 — 67,440
Realilyseo . . . . Helsinki 66,400 - 66,400 - - — — -
„ . . . . Turku 34,540 39 32,580 — 1,960 39 __ _
Yhteensä 605,031 42 601,071 03 . 1,960 39 2,000 -
b) Suom alaisella
i Lycées
Normalilyseo . . . Helsinki 98,120 — 98,120 -  1
Klassillinen lyseo. . Turku 53,720 — 53,720
> » • ■ Hämeenlinna 64,780 — 64,780
. • • W iipuri 58,174 65 58,174 65 — — — —
» » ■ ■ Kuopio 82,075 90 82,075 90 — — — _
» n Jyväskylä 68,782 30 68,782 30 — — - —
» « • • Oulu 33,035 — 33,035 — — — _ _
Realilyseo . . . . Tampere 29,800 - 29,800 — — — — —
n . . . . Savonlinna 31,339 67 30,924 67 415 — — —
Yhteensä 519,827 52 519,412 52 415 - - -
! c) Sekä ruotsalaisella että
I Lycée
Klassillinen lyseo. . Mikkeli 60,290 98 60,290 98 - _ — _  i
Kaikkiaan 1,185,149 92 1,180,774 53 2,375 39 2,000 _  j
M äärä-rahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l ’école.
Korkoja sitä 
varten m äärä­
ty istä  lahjoi­
tuksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes fo r ­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä lu­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os- 
jtojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
m äärärahat 
k irjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
SH# j  J * * 3 V 1 7m 3nf 7m. S&nf fiä 3hyC fin
seot.
cées.
opetuskielellä.
suédois.
616 50 120 — 736 50 26,016 72 3,832 244 1,200 —
2,479 34 — — 2,479 34 49,304 97 15,936 108 1,000 —
7,938 39 — - 7,938 39 234,116 52 19,235 796 1,000 —
520 — — — 520 — 1,000 — 10,080 107 1,000 —
2,238 23 — — 2,238 23 54,277 — 10,113 159 1,000 —
561 04 — — 561 04 9,350 60 3,266 84 1,000 —
— — 715 — 715 — 715 — 529 7 1,000 —
168 — 150 — 318 — 2,800 — 2,193 33 500 —
14,521 50 985 - 15,506 50 377,580 81 65,184 1,538 7,700 -
opetuskielellä.
finnois.
360 — 520 — 880 — 7,000 — 1,202 254 1,200 —
570 — — — 670 — 16,000 — 230 36 1,000 —
1,058 75 180 50 1,239 25 6,160 — 6,664 109 1,000 —
400 — 250 — 650 - 20,521 53 267 77 1,000 —
2,622 27 — — 2,622 27 44,346 — 11,181 272 1,000 -
1,033 55 176 39 1,209 94 19,743 62 4,357 39 1,000 —
— — 200 — 200 — 3,700 — 132 4 625 —
— — 2,500 — 2,500 — 3,200 — 1,370 63 500 —
72 — — — 72 — 11,400 — 141 14 500 —
6,116 57 3,826 89 9,943 46 132,071 15 25,544 868 7,825 -
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
I 141 1 io 1 5,000 1 - 5,141 10 7,000 — 1,690 123 1,000 —
1 20,779 1’ 1 9,811 1 89 30,591 06 516,651 96 92,418 2,529 16,525 -
32 33
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Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summaa maksaa
P a rt de cette somme qui provient
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la com­
mune.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
de donations.
Smf. 7m fM 7m a * 7U
2. A lkeis-ja
Écoles élém entaires
a) Ruotsalaisella
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 29,227 92 27,500 — 575 — 1,152 92
r> n Lovisa 29,760 — 29,760
» Pori 24.720 — 24,720
„ » Tampere 23,500 - 23,500 — — — — —
„ „ Kokkola 27,540 — 27,540
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 - 9,400 — — — — —
» n Kristinankaup. 13,300 — 13,300
M « Pietarsaari 12,068 — 10,900 — — — 1,168 —
4-luokk. realikoulu . Helsinki 31,816 20 20,100 — 11,716 20 — —
„ „ Nikolainkaup. 14,835 70 13,870 — 965 70 — —
Yhteensä 216,167 82 200,590 - 13,256 90 2,320 92
b) Suomalaisella
Écoles
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 26,557 56 26,231 86 325 70 — —
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 — 24,000 — — - — —
n i, Heinola 28,628 — 28,628
„ „ Joensuu 29,520 - 29,520
n » Nikolainkaup. 21,800 - 21,800
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,290 — 13,490 — — — 1,820 —
» « Kajaani 16,185 — 16,185
* » Tornio 15,110 — 13,290 — — — 1,820 —
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,460 — 11,620 — — — 840 —
V V Rauma 11,780 — 11,780
n n Lappeenranta 9,680 — 9,680
» V Käkisalmi 10,140 78 10,140 78 — — — —
n » Sortavala 11,980 — 11,980
4-luokk. realikoulu . Kuopio 6,390 _ 5,190 — 1,200 — — —
Yhteensä 239,521 34 233,535 64 1,525 70 4,480 -
c) Sekä ruotsalaisella että
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10,600 _ 10,600 - - - - -
Kaikkiaan 466,289 16 444,725 64 14,782 60 6,800 92
M äärä-rahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten mää­
räty istä  lah­
joituksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä lu ­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa sekä 
m uita kokoel­
mia varten.
Sfa f •pa. s v 7*4£ Shnfi 7uc Sfinfi 7** Stmf 7m
Realikoulut.
e t professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
288 23 — — 288 23 3,000 — 875 23 400 —
1,308 — — — 1,308 — 32,400 — 3,283 15 400 —
159 6 — — 159 6 5,400 — 2,085 54 400 —
__ _ — — — _ - — 143 81 400 —
152 — — — 152 — — — 1,510 12 400 —
— — — — — — 600 — 420 28 100 —
86 60 — — 86 60 2,400 — 390 5 100 —
— — — — — — — — 483 9 100 —
397 70 — — 397 70 9,000 — 309 20 300 —
210 — — — 210 — 1,860 — 500 5 300 _
2,601 59 - - 2,601 59 54,660 - 9,998 252 2,900 -
opetuskielellä.
finnoises.
1,413 90 418 58 483 34
— — — — — — 4,300 — 986 41 400 —
203 — — — 203 — 3,600 — 433 5 400 —
330 — — — 330 — 6,250 — 1,470 20 400 —
141 65 400 —
439 37 300 —
449 29 300 —
190 34 — — 190 34 3,176 33 510 406 300 —
5,695 22 452 20 100 -
50 — — — 50 — 6,019 46 684 10 100 —
422 18 100 —
649 12 100 —
1,737 33 962 12 100 -
25 80 118 80 144 60 443 85 670 38 — —
799 14 118 80 917 94 32,636 09 8,685 771 3,483 34
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
1 “  l _ 1 - 1 -
75 20 100 _
1 3,400 1 73 1 118 1 80 3,519 53 87,296 09 18,758 1,043 6,483 34
3 4 3 5
Edellistä summaa maksaa
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l ’école.
P a r t de cette somme qui provient
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la  com­
mune.
Yksityiset lah­
joitukset ta i 
opistoon kuu­
luvat m aatilat.
de donations.
Sfmf. fm. Smf ■tm. Smf. 5m
8. T y ttö -
Écoles de
a)  Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . Helsinki 56,859 99 56,859 99 — — — -  1
5-luokkainen „ Turku 34,800 — 34,800
» n W iipuri 30,220 55 30,220 55 — — - —
» » Kuopio 27,116 19 27,116 19 — — — —
» r> Nikolainkaup. 32,975 — 32,975
» » Oulu 30,500 — 30,500
2-luokkainen „ Hamina 11,071 4 10,499 60 571 44 — —
Yhteensä 223,542 77 222,971 33 571 j 44 - -
b) Suom alaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . Helsinki 42,950 — 42,950
5-luokkainen * W iipuri 27,002 25 27,002 25 - — — —
» » Kuopio 28,100 — 28,100
B » Jyväskylä 25,410 45 25,410 45 — — — —
» « Oulu 26,149 95 26,149 95 — — — —
Yhteensä 149,612 65 149,612 65 — — — —
K aikkiaan 373,155 42 372,583 98 571 44 - 1 -
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Somm es affectées à  des bourses, p r ix  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
Capital placé 
à intérêt.
Opiston kiijasto.
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten m äärä­
ty istä lahjoi­
tuksista.
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes fo r ­
tuites.
i
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä lu­
kuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kulues­
sa 
lahjoituksien, os­
tojen 
y. m. kautta 
li­
sään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa sekä 
m uita kokoel­
mia varten.
Shnf 1 3mf 7m Sh* fA S V fë. O * ?m
k o u l u t .
d e m o ise lles .
opetuskielellä.
suédoises.
371 70 935 — 1,306 70 7,242 96 1,273 45 700 —
145 17 284 92 430 9 5,098 4 938 93 400 ~
200 — — — 200 — 5,000 — 895 24 400 —
552 13 400 —
42 12 — — 42 12 2,228 96 298 29 400 —
202 48 — — 202 48 3,362 07 495 43 400 —
— — 57 20 57 20 — — 295 3 34 40
961 47 1,277 12 2,238 59 22,932 03 4,746 250 2,734 40
opetuskielellä.
finnoises.
156 — — — 156 — 3,900 — 740 150 700 —
320 — 160 — 480 — — — 63 10 400 —
28 — — — 28 — 2,000 — 27 4 400 —
101 51 400 —
60 — — — 60 — 1,063 23 52 16 400 —
564 — 160 — 724 — 6,963 23 983 231 2,300 —
1,525 47 1,437 12 2,962 59 29,895 26 5,729 481 5,034 40
36 37
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VIL Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l’école et dépense
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulunm
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita.
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finan­
ces 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, koulum
aksu- 
jen 
poisluettua, kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
■jut L u k u . °/o L u k u . % 7U1 Sfafi r *
1. Lyseot.
Lycées.
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lycées suédois.
Normal i lyseo. . . . Helsinki 97,773 73 160 78 45 22 6,110 — 447 14
Klassillinen lyseo . . Porvoo 75,792 84 91 59 64 41 3,220 — 468 21
n rt • • Turku 117,110 — 254 70 110 30 9,190 — 296 48
» n ■ • W iipuri 70,069 99 141 75 47 25 5,010 — 346 06
n »  * k  • Nikolainkaup. 75,904 47 165 70 70 30 5,430 — 299 89
»  5 )  •  ♦ Oulu 67,440 — 56 59 39 41 1,698 — 692 02
B ealilyseo ............................... Helsinki 66,400 — 102 76 32 24 3,580 — 468 81
n ............................... Turku 34,540 39 122 79 33 21 4,471 — 193 99
Yhteensä — — 1,091 71 440 29 38,709 — — —
b )  Suomalaisella opetuskielellä.
Lycées finnois.
Normalilyseo. . . . Helsinki 98,120 — 216 73 80 27 7,880 — 304 87
Klassillinen lyseo . . Turku 53,720 — 185 74 64 26 7,830 — 184 30
n n • • Hämeenlinna 64,780 — 209 77 64 23 7,340 — 210 40
n n • • W iipuri 58,174 65 166 72 64 28 6,380 — 225 19
n » • • Kuopio 82,075 90 210 73 78 27 7,585 — 258 65
n n • • Jyväskylä 68,782 30 142 62 86 38 4,468 50 282 08
* n • • Oulu 33,035 — 91 69 40 31 2,908 — 229 98
Bealilyseo ............................... Tampere 29,800 — 61 69 27 31 2,270 — 312 84
Î) . . . . . Savonlinna 31,339 67 34 49 36 51 1,389 — 427 87
Yhteensä — 1,314 71 539 29 48,050 50 — —
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée mixte.
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 60,290 |98 70 60 46| 40 2,810 - 495 53
Kaikkiaan - — 2,475 71 1,025| 29 89,569 50 — —
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle par élève.
Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita.
Élèves 
qui payen
t 
une 
finance 
scolaire.
Elèves 
reçus 
gra- 
1 
tuitem
ent. 
j
V
apaa-oppilaita.
m
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finan- 
1 
ces 
acquittées.
Snoritetut 
koulu-
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, kouluin aksu- 
jen 
poisluettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève.
S fo ifi im L u k u . % L u k u . % 7*# -p u
2 .  A l k e i s -  j a  r e a l i k o u l u t .
Ecoles élémentaires et professionnelles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 29,227 92 45 85 8 15 1,000 — 532 60
» » Lovisa 29,760 — 23 55 19 45 482 — 697 10
n  « Pori 24,720 _ 13 68 6 32 250 — 1,287 89
n rt Tampere 23,500 — 27 93 2 7 540 — 791 72
»  V Kokkola 27,540 — 29 54 25 46 540 — 500 —
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 — 10 77 3 23 240 — 704 62
» « Kristinankaup. 13,300 — 9 47 10 53 175 — 690 79
f t  n Pietarsaari 11,379 20 7 47 8 53 125 — 750 28
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 31,816 20 56 79 15 21 987 — 434 21
n » • • Nikolainkaup. 14,835 70 2 33 4 67 48 — 2,464 62
Yhteensä — — 221 69 100 31 4,387 — —
b )  Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
5-luokk. alkeiskoulu . W iipuri 26,557 56 42 53 38 47 1,034 — 319 04
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 — 97 75 32 25 1,835 — 171 82
» » Heinola 28.628 — 19 45 23 55 410 — 671 86
n 55 Joensuu 29,520 — 88 73 32 27 1,730 — 231 58
« n Nikolainkaup. 21,800 — 50 63 29 37 1,075 — 262 34
3-luokk. alkeiskoulu . Baahe 15,290 — 11 38 18 62 171 — 521 34
rt » Kajana 16,185 — 16 46 19 54 260 — 455 —
« n Tornio 15,110 — 23 62 14 38 555 — 393 38
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,460 — 20 80 5 20 500 — 478 40
n n Rauma 11,780 — 13 72 5 28 225 — 641 94
« « Lappeenranta 9,680 — 10 53 9 47 230 — 497 37
» « Käkisalmi 10,140 78 8 73 3 27 190 — 904 62
» » Sortavala 11,980 — 2 15 11 85 40 — 918 46
4-luokk. realikoulu . . Kuopio 6,390 — 4 33 8 67 48 — 528 50
Yhteensä - 403 62 246 38 8,303 _ — —
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
École mixte.
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 1 10,600 - 1 15| 83 ! 3 n  1 280 “ I 573 33
K aikkiaan | -  1- 1 639 165 1 349 135 J 12,970 1- 1 —  j —
39
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Opiston laatu.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suo­
rittavia 
oppilaita.
Élèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire. 
|
V
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gra­
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finan- 
j 
ces 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosi­
kustannus, koulum
aksu- 
jen 
poisluettua, 
kunkin! 
oppilaan 
opetuksesta, 
i
D
épense 
m
oyenne 
an­
nuelle 
par 
élève. 
\
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3. Tyttökoulut.
Écoles de demoiselles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
7-luokkainen koulu. . Helsinki 56,859 99 227 80 56 20 15,434 — 141 39
5-luokkainen koulu. . Turku 34,800 — 111 74 40 26 8,360 — 175 10
» n • W iipuri 30,220 55 78 66 40 34 5,560 — 208 99
n » • • Kuopio 27,116 19 7 70 3 30 532 — 2,711 62
n n * Nikolainkaup. 32,975 — 72 64 40 36 5,300 — 247 10
y> « • Oulu 30,500 — 63 70 27 30 4,360 — 290 44
2-luokkainen koulu. . Hamina 11,071 04 - - — 72 100 — — 153 76
Yhteensä - 558 67 278 33 39,546 — —
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
7-luokkainen koulu. . Helsinki 39,018 44 212 79 56 21 15,440 — 87 98
5-luokkainen koulu. . W iipuri 27,002 25 39 51 38 49 3,130 — 310 03
n n • • Kuopio 28,100 — 73 65 40 35 5,210 — 202 57
» n ' ' Jyväskylä 25,410 45 38 55 31 45 2,990 — 324 93
n n • Oulu 26,149 95 38 49 40 51 3,010 — 296 67
Yhteensä — — 400 66 205 34 29,780 — — —
Kaikkiaan — — 958 66 483 34 69,326 — - —
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu des  é c o l e s  pr ivées .
Yksityisiä oppilaitoksia.
Ecoles privées.
Paikka ja  nimitys.
Lieu  et désignation de l’école.
Johtajan ja  johta- 
ja ttaren  nimi.
Directeur ou di­
rectrice.
Oikeutettu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
Oppikieli.
L angue d'enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
m äärä.
Nom bre  
des clas­
ses.
Helsinki: Lyseo ynnä valmist. 1. L y seo t.
k o u lu ........................... Em il Böök 1857 Ruotsi 7
„ Uusi ruots. oppii. . A. Ramsay 1882 Ruotsi 7
„ Oppilaitos poikia ja
ty ttö jä  varten . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 7
„ Lyseo poikia ja  ty t­
töjä var t en. . . . K ristina A. Pipping 1885 Ruotsi 3
„ Yhteiskoulu . . . Lucina Hagman 1886 Suomi 2
Pori-, L y s e o ................................ A. Malin 1879 Suomi 4
Hamina: Realilyseo . . . . A. v. Bonsdorff 1881 Ruotsi 8
Kuopio : L y s e o ........................... 1874 Ruotsi 8
Nikolainkaupunki: Lyseo . . Eliel Levön 1880 Suomi 4
Oulu: L y s e o ................................ V. G. Aulin 1874 Suomi 3
Yhteensä - - -
2. T y ttö - j a  v a lm is ta v ia -k o u lu ja .
Helsinki: Tyttökoulu . . . . 1879 Ruotsi 1+7
» » . . . . J, Maria Sahlberg 1870 Ruotsi 1+7
» >, . . . . 1869 Ruotsi j a  Saksa 9
„ Valmist. k. normalil. Elis Lagerblad 1875 Ruotsi 1
„ » » reallys. . Th. Crusell 1876 Ruotsi 1
Alulliskoulu . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 2
„ Pikkulasten koulu . R. Helsingius 1878 Ruotsi 3
„ Valmistava koulu . Lyydi Stenbäck 1886 Suomi 3
Porvoo: Tyttökoulu . . . . 1863 Ruotsi 1+4
R ealikou lu ..................... 1887 Ruotsi 3
Turku: Tyttökoulu . . . . Olga Lemberg 1882 Suomi 5
„ » . . . . Nanny Ringbom 1874 Ruotsi 6
„ Valmistava koulu . . A. Diihr 1877 Ruotsi 4
n » » ■ ■ Olga Lemberg 1885 Suomi 3
„ Tyttökoulu...................... Alma K. Lilius 1861 Ruotsi 4
„ Valmistava koulu . . Naima W iander 1879 Ruotsi 4
P ori: T y t tö k o u lu ..................... Gerda Frietsch 1868 Ruotsi 6
„ „ ..................... Lina Högman 1880 Suomi 6
Raum a: Tyttökoulu . . . . Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 2
Siirretään - - _
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on äidin­
kielenä:
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçon s.
Tyttöjä.
Filles.
Ruotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Joku muu 
kieli.
A u tre  lan­
gue.
Lycées.
20,500 22 1 92 — 81 6 5
13,000 17 3 212 - 191 3 18
- 11 10 71 110 174 1 6
_ 6 10 36 52 82 _ 6
— 2 6 28 22 9 41 —
16,000 8 — 67 — 9 58 —
20,000 12 — 66 — 58 3 5
20,000 10 5 63 18 74 4 3
16,000 9 2 51 - 4 47 —
12,000 11 — 58 — 5 1 53 _
117,500 108 37 744 1 202 687 216 43
Ecoles de demoiselles et écoles 'préparatoires.
9,000 4 1 17 17 128 134 2 9
7,000 — 13 10 92 98 1 3
8,500 5 11 — 124 102 8 14
— 3 — 28 — 24 4 —
- 2 2 34 — 34 — —
— — 2 17 21 38 — —
— — 5 27 27 45 — 9
— — 5 57 51 16 91 1
5,000 8 11 8 99 106 — 1
5,000 2 1 50 — 50 _ —
4,000 7 9 — 71 12 58 1
4,600 4 15 — 106 106 — —
— - 4 14 26 40 - —
— — 7 17 8 13 12 —
1,600 4 12 — 76 76 — —
1,000 — 7 58 45 99 — 4
6,000 - 9 — 42 42 — —
6,000 — 9 — 75 23 52 —
— — 3 6 12 18 — —
57,700 39 1 142 343 1,003 1,076 228 42
42 43
Paikka ja  nimitys.
L ieu  et désignation de l’école.
Johtajan ja  johta­
ja ta r e n  nimi.
Directeur ou di­
rectrice.
.Oikeutettu
vuonna.
Date de l’au ­
torisation.
Oppikieli.
Langue d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
määrä.
Nombre 
des clas­
ses.
Siirto
Hämeenlinna: Tyttökoulu . . Eva Savonius 1865 Ruotsi 6
j> » • ■ E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ Valmist. koulu . Siveä Vallin 1875 Suomi 3
Tam pere: T yttökoulu. . . . 1862 Ruotsi 4
n n . . . . Anna Renvall 1883 Suomi 5
W iipuri : „ . . . . Maria Schlegel 1855 Saksa 3
„ Valmist. koulu. . . Eva Sirelius 1886 Suomi 2
„ „ „ . .  . H. Lilius 1886 Ruotsi 3
Ham ina: Tyttökoulu . . . . Anna Schlegel 1873 Ruotsi 6
Kotka: „ . . . . Aina Henrikson 1886 Ruotsi 3
Sortavala: „ . . . . Hilda Fabritius 1863 Suomi 5
M ikkeli: „ . . . . Ida Arppe 1880 Suomi 6
n n . . . . A. & A. Antell 1854 Ruotsi 7
Heinola: „ . . . . P. N. Crohns 1863 Ruotsi 4
Savonlinna: „  . . . . Aura H arlin 1853 Ruotsi 3
Joensuu: „ . . . . 1868 Suomi 4
K ristiina: „ . . . . Hildur Skogberg 1877 Ruotsi 5
Uusi-Kaarlep.: „ . . . . Gustaf Hedström 1874 Ruotsi 3
Kokkola: „  . . . . M aria W allin 1857 Ruotsi 5
P ietarsaari: „ . . . . Ida Björkman 1879 Ruotsi 3
„ Yksit. 3:s luokka
alkeiskouluun . . J . 0 . Nordman 1886 Ruotsi 1
Oulu: Valmistava koulu. .  . Sofia Gahmberg 1885 Ruotsi 3
„  „ „ . . . M. Rosendal 1885 Suomi 3
Kajaani: Tyttökoulu . . . . Jenny Bergh 1877 Suomi 4
Raahe: „ . . . . Sanny Montin 1880 Ruotsi 4
Yhteensä 1 — j _ — -
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukum äärä joilla on äidin­
kielenä:
Langue maternelle.
Subven­
tion de 
l ’état.
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
Maîtres. Maîtresses. G-arçons. Filles. Suédois. Finnois. A u tre  lan­
gue.
57,700 39 142 343 1,003 1,076 228 42
5,000 5 10 7 78 64 16 5
8,000 6 8 — 117 24 93 —
— 2 2 48 U 18 40 1
5,000 2 8 — 41 36 2 3
5,200 4 8 — 105 17 88 —
3,000 2 9 — 39 6 2 31
— — 4 — 23 10 13 —
1,200 — 3 17 26 30 3 10
6,000 7 9 — 32 30 — 2
— 1 5 11 41 45 5 2
4,000 3 8 7 52 14 41 4
7,000 7 10 — 65 18 46 1
7,000 6 10 32 73 50 49 6
3,000 2 5 7 18 20 5 —
2,500 1 7 8 48 44 U 1
3,200 1 8 — 54 21 33 —
4,600 1 5 — 47 47 — —
1,800 3 4 — 18 18 — —
600 4 6 2 30 28 4 —
2,400 1 6 4 28 32 - -
_ 3 — 10 _ 10 _ _
1,200 — 5 19 32 46 5 —
1,200 2 4 47 31 9 69 —
3,000 — 5 11 24 15 20 -
4,000 - 1 6 I 8 1 20 1 23 1 5 1 -
136,600 1 102 1 297 j 581 I 2,056 1 1,751 1 778 1 108
44 45
Osoitus oppilaitoksista, joiden opetuskielenä on venäjä.
Paikka ja  nimitys.
Opettajien 
ja 
opetta­
jatarien 
lukum
äärä.
Oppilaiden lukumäärä allaniainituissa luokissa.
V
alm
istava
luokka.
I. II. III. IV. V. VI. VII. V ili.
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanterin lukio 18 20 22 17 12 9 11 4 3 98
„ Marian nais-väen
l u k i o ................... 22 — 15 15 18 6 7 5 4 — 70
Wiipuri: Eeali-opisto . . . 14 21 22 19 16 15 9 __ — 102
Yhteensä 54 - 56 59 54 34 31 25 ä 3 270
Oppilaiden luku­
määrä, joiden äidin­
kielenä on:
Oppilaiden 
keski-ikä.
Arvosanan
keskiluku
Oppijakson 
lopet­
taneiden 
oppilaiden 
luku.
O
ppilaitoksen
palkkasääntö.
Lukukausi­
m
aksut yhteensä.
K
eskim
ääräinen 
kustannus 
kun­
kin 
oppilaan 
ope­
tuksesta 
luku­
kausim
aksut 
poisluettua.Venäjä.
Joku 
m
uu 
kieli.
Edistyksestä. Smf. Stmf SfcjC ym.
98 _ 15,2 4,5 33,2 3 119,036 6,516 1,071 60
70 _ 14 11 33,5 4 48,780 9,040 544 38
86 16 14 4,2 3,2 4 77,400 8,880 953 13
254 16 — — — 11 245,216 24,436 — —
46 47
